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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КЛАСТЕРЕ 
Якубова Ирина, 
к. э. н., доцент 
УО «Полесский государственный университет», 
 г. Пинск, Республика Беларусь 
Постановка проблемы. Кластерный подход относится к числу 
относительно новых технологий управления региональным развитием, 
создающий возможности для региона и бизнеса не только выжить, но и 
развиваться в условиях перехода на постиндустриальную и 
инновационную модели развития. При выработке краткосрочных и 
долгосрочных управленческих решений нужно основываться на 
реальной действующей информации. Таким образом, можно сделать 
вывод, что принятие рационального решения взаимосвязано с 
качественно разработанным учетно-аналитическим обеспечением. 
Анализ последних исследований и публикаций. В последнее 
десятилетие в экономической литературе Республике Беларусь и 
зарубежных источниках появилось много научных работ, которые 
связаны с обсуждением проблем информационного обеспечения 
управления в субъектах хозяйствования, с созданием моделей 
эффективных учетно-аналитических систем. Ведущие ученые 
экономисты, как правило, высказывают свои точки зрения на сущность 
и составные части учетно-аналитических систем, а также их места и 
роли в управлении организацией. Выделяется два подхода: одна часть 
специалистов (Панков Д.А., Савицкая Г.В., Кириллов И.Н.[1, 2, 3] и др.) 
придерживается рассмотрения учетно-аналитических систем как 
самостоятельной информационной структуры, другая - в качестве 
важнейшей составляющей более емкой учетной системы как, например, 
стратегический учет (Тычина Н.А. [5] и др.). Как отмечают Проняева 
Л.И и Федотенкова О.А. «в современных условиях перед кластерным и 
объединениями стоит задача создания и эффективного использования 
системы информационного обеспечения управления и стратегического 
менеджмента, что, как правило, предполагает существенные 
качественные изменения при формировании информационного поля 
для поддержки принятия экономических решений» [4,c.16]. 
Изложение основного материала. Учетно-аналитическое 
обеспечение управления представляет систему бухгалтерского учета, 
которая обеспечивает процесс принятия управленческих решений 
информацией, отвечающей потребностям пользователей. Его развитие 
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требует: обоснования принципов учета и требований к информации; 
выбора объектов, методов и инструментария учета; определения 
характера и состава информации, необходимой для принятия решений 
в соответствии с целями и задачами управления; выбора средств и 
способов обеспечения пользователей этой информацией; разработки 
методов анализа, контроля эффективности функционирования самой 
системы. 
Выделения бизнес-процессов (и (или) его элементов) как объекта 
аналитического учета обеспечит развитие системы учетно-
аналитического обеспечения. Процессный подход подразумевает 
смещение акцентов от управления отдельными структурными 
элементами на управление сквозными бизнес-процессами, которые 
связывают деятельность всех структурных элементов. Он предполагает: 
широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям; 
сокращение уровней принятия решений; сочетание принципа целевого 
управления с групповой организацией труда; повышенное внимание к 
вопросам обеспечения качества; применение автоматизированных 
технологий выполнения бизнес-процессов. Каждый деловой процесс 
проходит через ряд подразделений, в его реализации принимают 
участие специалисты разных отделов предприятия. 
По нашему мнению, под учетно-аналитическим обеспечением 
бизнес-процессов следует понимать комплекс информационных 
ресурсов и средств организационного, нормативного и технического 
характера, а также программных средств, обеспечивающих сбор, 
передачу, накопление, хранение и обработку информации в требуемых 
аналитических разрезах, и средство представления ее в понятной 
пользователям форме в соответствии с их запросами и в заданные сроки.  
Важным этапом при создании системы бухгалтерского учёта в 
кластере является формирование информации об его деятельности как 
единой экономической единицы. Следует согласиться с Кирилловым 
И.Н. в том, что «учётно-аналитическое обеспечение как система должна 
предоставлять информацию, обладающую признаками качества, иначе 
ее полезность будет ниже, чем затраченные ресурсы»[1, с.173]. 
Основой учётно-аналитического обеспечения является 
информация как совокупность сведений о внутренней и внешней среде 
предприятия, которую используют во время оценки и анализа 
экономических явлений и процессов с целью разработки и принятие 
управленческих решений. Поиск оптимальных соотношений между 
категориями времени, риска и конечными финансовыми результатами 
деятельности, степенью ресурсного обеспечения и возможностями 
увеличения и эффективного использования потенциала развития 
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предприятий является основными задачами учётно-аналитического 
обеспечения бизнес-процессов кластерного формирования. При этом 
должны обеспечиваться финансовая устойчивость и высокая 
инвестиционная привлекательность предприятия. 
Выводы. Таким образом, невозможно без наличия эффективного 
и чётко организованного учётно-аналитического обеспечения 
управления деятельностью предприятия обеспечить его устойчивое 
финансовое состояние, сбалансировать поток информации в контексте 
требований заинтересованных пользователей, нейтрализовать влияние 
внутренних и внешних угроз для развития предприятия, снизить 
уровень финансового риска в целом и бизнес-процессов, в частности. 
Определение особенностей формирования и разработка эффективной 
методологии организации учетно-аналитического обеспечения - 
перспективы дальнейших исследований. Учетно-аналитическое 
обеспечение позволяет руководителям отдельных предприятий 
кластера, так и всей интегрированной структуры, принимать 
эффективные управленческие решения. При этом стоит отметить, что 
система бухгалтерского учета отдельного участника кластера является 
интегратором потока информации и ключевым элементом комплексной 
системы бухгалтерского учета. 
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